









　団塊の世代を生んだ第一次ベビーブームのピークには年間 269 万人が生まれた赤ちゃんは 2013 年には
102 万 9,800 人まで落ち込んだ。一方で今後半世紀の間，高齢化率は高まり続け，高齢者が 10 人に 4 人を
占める超高齢社会となる。
　この急速な人口減と高齢化は，国の財政とりわけ社会保障財政にきわめて深刻な影響を与えている。年金

























　本研究センターは，センター所属の教員 ( 研究員 ) の日頃の地道な研究・教育を支えるとともに，時代の
課題に答えを出していく役割も担うことを改めて自覚したい。
